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“Rasa syukur bisa mengubah hari yang biasa menjadi Hari Thanksgiving, 
mengubah pekerjaan rutin menjadi hal yang menyenangan, dan mengubah 
peluang biasa menjadi berkah.” 
(William Arthur Ward) 
“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi 
manfaat." 
(Imam Syafi’i) 
“When I say I’am do something I do it, I don’t give a damn what you think, I’m 
doing this for me” 
(Not Afraid-Eminem) 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” 
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE 





Pada era digital saat ini, perkembangan zaman sangat pesat, hal ini terjadi dalam 
segala aspek kehidupan di masyarakat, yang mana mampu menggunakan 
teknologi secara lebih praktis dan efisian waktu maupun biaya. Visi pasar pasar 
elektronik (e-market) adalah pasar yang dihuni oleh entitas cerdas otonomi 
perangkat lunak, perdagangan, agen elektronik mewakili pengguna atau 
pemiliknya dan melakukan bisnis atas nama mereka. Perdagangan atau jual beli 
online dapat juga dikatakan sebagai e-commerce yang merupakan salah satu 
implementasi dari bisnis online.  Dalam bisnis online tidak terlepas dari transaksi 
jual beli melalui via internet. Transaksi yang dilakukan dengan electronic 
commerce yang lebih dikenal dengan e-commerce. Shopee merupakan 
marketplace yang mempunyai banyak peminat dari berbagai kalangan 
masyarakat, karena shopee merupakan sebuah aplikasi mobile, aplikasi ini 
merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada Platform Mobile sehingga 
orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di 
ponselnya saja. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat empiris, 
bermaksud menggambarkan secara jelas mengenai berbagai hal yang berkaitan 
dengan penelitian lapangan dan obyek-obyek yang akan diteliti. Penulis 
menganalisis serta menguraikan jenis objek yang akan diteliti lalu melakukan 
observasi serta melakukan wawancara dengan responden-responden yang terlibat 
dalam objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan membahas tentang 
bagaiman hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan 
Hukum terhadap pelaku usaha dalam toko elektronik (e-commerce). 
 




















LEGAL PROTECTION OF E-COMMERCE TRANSACTIONS 





In the current digital era, the development of the times is very rapid, this happens 
in all aspects of life in society, which are able to use technology more practically 
and efficiently in time and cost. The market vision of the electronic market (e-
market) is a market inhabited by intelligent entities of software autonomy, trading, 
electronic agents representing users or their owners and conducting business on 
their behalf. Online trading or buying and selling can also be said as e-commerce 
which is one of the implementations of online business. In online business cannot 
be separated from buying and selling transactions via the internet. Transactions 
carried out using electronic commerce, better known as e-commerce. Shopee is a 
marketplace that has many enthusiasts from various circles of society, because 
shopee is a mobile application, this application is an online shopping platform that 
is more focused on the Mobile Platform so that it is easier for people to find, shop, 
and sell directly on their cellphones. The research conducted in this study is 
empirical, intends to clearly describe various matters relating to field research and 
the objects to be studied. The author analyzes and describes the type of object to 
be studied and then conducts observations and conducts interviews with 
respondents who are involved in the object to be studied. In this study, we will 
discuss how Islamic law and positive law in Indonesia provide legal protection for 
business actors in electronic stores (e-commerce). 
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